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IZVLEČEK 
Vsako podjetje si želi imeti dobro spletno mesto, ki kar najbolje predstavlja njih in 
njihove izdelke. Podjetje Vina Kraljica se je zato odločilo za prenovo svojega 
obstoječega spletnega mesta, kar je bil tudi glavni cilj te diplomske naloge. Prenova je 
bila izvedena s pomočjo odprtokodnega sistema WordPress in predloge Massive 
Dynamic. V postopku izdelave so bili uporabljeni vtičniki, funkcijski in grafični elementi 
ter programska jezika HTML in CSS. Cilj diplomske naloge je bila izdelava 
funkcionalnega in privlačnega spletnega mesta s spletno trgovino, poleg tega pa je bila 
narejena analiza prilagodljivosti spletnega mesta na različnih napravah in spletnih 
brskalnikih. Opravljena je bila primerjava dela v WordPressu in Massive Dynamicu ter 
primerjava spletnega mesta s konkurenčnimi podjetji. S pomočjo spletne ankete smo 
analizirali uporabniško izkušnjo obstoječega in prenovljenega spletnega mesta. 
Analiza je pokazala, da ima prenovljeno spletno mesto v primerjavi z obstoječim boljšo 
uporabniško izkušnjo. Podani so bili še dodatni predlogi, ki lahko pripomorejo k še 
boljši optimizaciji spletnega mesta in končni uporabniški izkušnji. 
 
Ključne besede: prenova spletnega mesta, WordPress, spletna trgovina, uporabniška 
izkušnja 
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ABSTRACT 
Every company wants to have a good website that represents them and their products. 
Therefore, the company Vina Kraljica decided to redesign their existing website, which 
was also the main purpose of this diploma thesis. The redesign was done by using an 
open source system WordPress and theme Massive Dynamic. Plug-ins, functional and 
graphic elements, HTML and CSS programming languages were used in the redesign 
process. The goal of this diploma thesis was to create a functional and attractive 
website with an online store and also to analyze the site's responsiveness on various 
devices and web browsers. A comparison of work in WordPress and Massive 
Dynamics, as well as comparison of the site with competing companies, was done. 
User experience of an existing and new site was analyzed using a web survey. The 
analysis has shown that the new site has better user experience than the existing one. 
Additional suggestions were given that can contribute to even better website 
optimization and ultimate user experience. 
 
Keywords: redesign of internet site, WordPress, online shop, user experience 
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CMS – sistem za urejanje vsebin (angl. Content Management System) 
CSS – skriptni jezik za oblikovanje spletnih strani (angl. Cascading Style Sheets) 
HTML – označevalni jezik za prikazovanje spletnih strani v spletnih brskalnikih (angl. 
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XAMMP – odprtokodni program za namestitev spletnega strežnika 
HTTP – protokol za prenos informacij na spletu (angl. Hypertext Transfer Protocol) 
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1 UVOD 
Hiter razvoj tehnologij in trendov v današnjem svetu močno vpliva na uporabnikova 
pričakovanja, podjetja pa prisili v izdelavo ali prenovo spletnega mesta. Izdelava in 
urejanje spletnega mesta sta dandanes postala dosti bolj enostavna kot sta bila nekoč, 
to pa nam omogočajo različni sistemi in predloge za izdelavo in urejanje spletnih mest. 
Tako si podjetja ali posamezniki lahko sami izdelajo ali urejajo spletno mesto, s čimer 
prihranijo veliko stroškov. Čeprav vsi sistemi stremijo k hitri in lahki izdelavi 
funkcionalnega in privlačnega spletnega mesta, imajo tudi svoje slabosti.  
 
Namen diplomske naloge je izdelava funkcionalnega in privlačnega spletnega mesta 
s spletno trgovino za podjetje Vina Kraljica. Uporabili bomo odprtokodni sistem za 
urejanje vsebin WordPress v kombinaciji s predlogo Massive Dynamic, ki omogoča 
oblikovanje spletnega mesta brez poznavanja programskih jezikov. V diplomski nalogi 
bomo poleg tega predstavili sisteme za urejanje vsebin in jih med seboj primerjali. Ker 
pa velik del načrtovanja spletnih mest zajema uporabniško izkušnjo, se bomo posvetili 
tudi temu in s pomočjo spletne ankete analizirali končno uporabniško izkušnjo 
obstoječega in prenovljenega spletnega mesta. Poleg tega bomo opisali proces 
prenove z uporabljenimi vtičniki, funkcijskimi in grafičnimi elementi. Spletno mesto 
bomo primerjali tudi s konkurenčnimi podjetji in naredili primerjavo prilagodljivosti na 
različne spletne brskalnike in naprave. Zanima nas tudi, kako se delo v sistemu 
WordPress razlikuje od urejevalnika vsebin predloge Massive Dynamic, ki ponuja 
preprost in hiter način izdelave spletnega mesta.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 NAROČNIK 
Splet je poln spletnih strani, od najbolj enostavnih do bolj kompleksnih. Vsako podjetje 
ali posameznik pa si želi imeti dobro spletno stran, ki bo kar najbolje predstavlja njih 
ali njihove produkte, storitve. Velikokrat se zgodi, da manjša podjetja na začetku svoje 
poti nimajo možnosti, da bi imela spletno stran, ki je narejena po vseh njihovih željah, 
razlog za to je največkrat finančno stanje. Posledično spletnih strani nimajo ali pa so 
zelo preproste. Poleg hitrega napredka tehnologije in nenehnega spreminjanja trendov 
je razlog za zamenjavo ali izboljšavo spletnih mest tudi večja prepoznavnost podjetja 
na trgu. Podjetja se seveda želijo trgu predstaviti v svoji najboljši luči, zato se odločijo 
za prenovo. Ker pa ima vsako podjetje oz. končni naročnik svoje želje in zahteve glede 
spletnega mesta, se prenova ali načrtovanje novega spletnega mesta začne pri idejah 
in željah. Po navadi so želje velike, a se skozi pogovor z naročnikom kmalu ugotovi, 
da so mnoge stvari na spletnem mestu nepotrebne.  
 
Naš naročnik so štiri nekdanje vinske kraljice, ki so se združile v podjetje Kraljice 
d. o. o. in konec leta 2015 trgu predstavile novo blagovno znamko Vina Kraljica (1). 
Njihove razloge za prenovo in želje bomo predstavili v nadaljevanju diplomske naloge.  
 
Seveda pa prenova ne more biti narejena izključno samo po željah naročnika, temveč 
moramo veliko pozornosti posvetiti uporabnosti spletnega mesta in temu, kar od njega 
pričakuje končni uporabnik. 
 
2.2 UPORABNIK 
Velikokrat slišimo za uporabniško izkušnjo (angl. user experience), vendar niti ne 
vemo, kakšna mora biti in zakaj je pomembna. Uporabljamo jo za vrednotenje izdelkov 
ali storitev, poda pa nam subjektivno mnenje uporabnika. 
Uporabniška izkušnja temelji na razumevanju uporabnika, kaj si želi, potrebuje, kakšne 
so njegove sposobnosti in omejitve ter spodbuja k izboljšavi njegove izkušnje in s tem 
izboljšavi spletnega mesta (2). Cilj je torej narediti privlačno, učinkovito spletno stran, 
ki je preprosta za uporabo in uporabnika prepriča, da naredi, kar si lastnik spletnega 
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mesta želi, npr. nakup vina, kljub temu pa upošteva tudi želje naročnika oz. obiskovalca 
spletnega mesta.  
 
2.2.1 Uporabnost, sprejemljivost, dostopnost 
V sklopu uporabniške izkušnje slišimo tudi izraz uporabnost (angl. usability). Pogojena 
je s tem, kako hitro uporabnik spletne strani najde želeno informacijo. Podobno kot 
uporabniška izkušnja, je odvisna od tega, kako so informacije o izdelku in podjetju 
strateško integrirane v spletno stran in morajo odražati cilje podjetja, katerega spletno 
mesto predstavlja (3). Uporaba spletne strani mora biti enostavna, informacije jedrnate 
in jasne, uporaba pa mora biti zagotovljena na različnih brskalnikih in napravah (4). 
Uporabnost se prepleta z grafičnimi elementi, kreativnostjo spletne strani, hitrostjo 
nalaganja, navigacijo in podobno. 
 
Uporabnost povezujemo tudi z dostopnostjo (angl. accessibility). Ta se osredotoča na 
ljudi s posebnimi potrebami, vključno z ljudmi z okvarami zaradi starosti. Dostopnost 
pomeni, da lahko določeno spletno stran dostopajo, razumejo in navigirajo ti uporabniki 
enako kot vsi ostali uporabniki. Čeprav se dostopnost navezuje na uporabnike s 
posebnimi potrebami, vseeno zajema številne zahteve, ki izboljšujejo uporabnost 
spletnih strani za vse uporabnike, npr. uporabo strani na mobilnih telefonih, pri močni 
ali slabi svetlobi (5). 
 
Poleg teh dveh pojmov je tukaj še sprejemljivost (angl. acceptability). Nanaša se na 
vsebino, enostavnost uporabe, hitrost ter, najpomembneje, na videz in navigacijo 
spletnega mesta. Zato je pomembna uporaba primernih barv, pisav, fotografij ter dobra 
struktura spletnega mesta. Zanemarjanje in slaba uporaba ostalih dejavnikov pa lahko 
privede do nezadovoljnih uporabnikov (6). 
 
Vsi trije pojmi so tako med seboj zelo prepleteni in vsi stremijo k preprosti, hitri uporabi 
spletnega mesta z estetsko urejeno in kakovostno vsebino. 
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2.3 SISTEMI ZA IZDELAVO SPLETNIH STRANI 
Še pred nekaj leti je bila izdelava spletnih strani zahteven proces, ki je zahteval znanje 
grafičnega oblikovalca in programerja. S pojavom različnih programov za izdelavo 
spletnih strani je bilo delo nekoliko olajšano, vendar je bilo znanje programskih jezikov 
še vedno potrebno. V zadnjih letih pa so trg preplavili najrazličnejši programi in sistemi, 
s katerimi lahko naredimo spletno stran praktično brez znanja programskih jezikov.  
 
2.3.1 WordPress 
WordPress je odprtokodni sistem, ki se uporablja kot orodje za postavitev in urejanje 
spletne strani. Gre za tako imenovani CMS (angl. Content Management System), kar 
bi v slovenščino lahko prevedli kot "sistem za urejanje vsebin". Pojavil se je leta 2003 
in do današnjih dni omogoča izdelavo spletnih strani milijonom uporabnikom po vsem 
svetu. Na začetku so ga uporabljali za postavitev in urejanje blogov, hitro pa se je 
njegova uporaba razširila tudi na osebne in profesionalne poslovne spletne strani (8, 
7). 
 
WordPress je postal tako priljubljen, ker lahko z njim spletno stran postavimo praktično 
brezplačno. Vse, kar potrebujemo, je registracija domene in spletno gostovanje. 
Pomoč pri izdelavi pa nam ponujajo mnogi spletni forumi. 
 
Sistem temelji na programskem jeziku PHP in podatkovni bazi MySQL. Omogoča 
uporabo najrazličnejših tem oz. predlog (angl. template) in vtičnikov (angl. plugins), s 
katerimi si poenostavimo celotno izdelavo spletne strani, saj nam ni treba spreminjati 
izvorne kode (7). Teme uporabljajo programske jezike PHP, HTML, CSS in v našem 
primeru tudi JavaScript.  
 
2.3.2 Joomla 
Joomla je drugi najbolj uporabljani brezplačni CMS sistem na svetu, takoj za 
WordPressom. Na trg je prišla dve leti pozneje, leta 2005, kot predelana različica 
Mambo CMS. Temelji na programskem jeziku PHP in podatkovni bazi MySQL, od 
različice 3.0 naprej pa na bazi PostgreSQL. Ponuja veliko razširitev, na primer module, 
predloge, dodatke, jezike in knjižnice (9). Prav tako so za pomoč na voljo spletni forumi. 
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2.3.3 Drupal 
Drupal je odprtokodni sistem za upravljanje vsebin (CMS) in ogrodje za upravljanje 
vsebin. Napisan je v programskem jeziku PHP in lahko teče na katerikoli računalniški 
platformi. Uporablja podatkovne baze MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server in 
podobno. Njegovi začetki segajo v leti 1998 in 1999, prva različica pa je izšla leta 2001 
(10). Osnovni paket za namestitev ponuja štiri preproste in funkcionalne teme, ki 
temeljijo na XHTML-ju in CSS-u, zato jih lahko poljubno spreminjamo (11).  
 
2.3.4 Primerjava sistemov  
V preglednici 1 smo naredili kratko primerjavo predstavljenih CMS sistemov. Vsi trije 
so brezplačni in ponujajo brezplačne in plačljive teme oz. predloge, vendar največ 
različnih predlog ponuja WordPress. Največja razlika med sistemi je vidna pri deležu 
uporabe sistemov na spletu, kjer ima WordPress s 29,3 % veliko večji delež kot Joomla 
in Drupal. 
 
Preglednica 1: Primerjava CMS sistemov (12). 
 WordPress Joomla Drupal 
Cena Brezplačno brezplačno brezplačno 
Predloge 
Brezplačne in 
plačljive 
Brezplačne in 
plačljive 
Brezplačne in 
plačljive 
Možnost razširitev Da Da Da 
Delež uporabe na 
spletu 
29,3 % 3,1 % 2,2 % 
 
2.3.5 Prednosti in slabosti sistemov 
Njihova prednost je vsekakor v manjših stroških izdelave in vzdrževanja spletnega 
mesta ter možnost, da sami urejamo vsebine. Slabost se pojavi, kadar se ustavi razvoj 
sistema ali predloge, ki jo uporabljamo. V primeru, da se na sistemu pojavijo napake, 
ki onemogočajo normalno delovanje spletnega mesta, uporabnik nima zagotovila, da 
bodo razvijalci te napake odpravili. Ker pa so ti sistemi odprtokodni, jih lahko popravi 
programer, ki mu ni tuj programski jezik PHP (11). 
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2.4 DRUGI SISTEMI 
Poleg običajnih tem za CMS sisteme so trenutno vedno bolj priljubljene in razširjene 
tako imenovane »drag and drop« oz. »povleci in spusti« teme in platforme, ki 
obljubljajo še hitrejšo in preprostejšo izdelavo spletnih strani in ne zahtevajo 
programerskega znanja. Želene elemente na strani, npr. besedilni okvir, preprosto 
izberemo v paleti vseh elementov in jih potegnemo na želeno mesto spletne strani. 
 
2.4.1 Massive Dynamic 
V zgornjo kategorijo spada tudi naša izbrana WordPress predloga Massive Dynamic. 
Ima vgrajen svoj program za izdelavo spletne strani s pomočjo tehnike »drag and 
drop«. Ponuja preprosto izdelavo spletne strani modernega videza, z več kot 60 že 
izdelanimi spletnimi stranmi. Na voljo je veliko razširitev in več kot 70 unikatnih 
elementov za gradnjo spletne strani (13). 
 
2.4.2 Squarespace in Wix 
Velika konkurenca WordPressu pa sta tudi Squarespace in Wix. Sta platformi za 
izdelavo spletnih strani, ki ponujata vse, kar potrebujemo za spletno stran. Vsaka ima 
na voljo različne naročniške pakete, ki vsebujejo veliko predlog spletnih strani, domeno 
po svoji izbiri in gostovanje. Dane predloge so modernega videza, z veliko 
prilagodljivimi funkcijami, s katerimi lahko stran naredimo bolj unikatno (14, 15). 
 
Vsekakor nam take teme in platforme prihranijo veliko časa in denarja, poleg tega pa 
nam omogočajo svobodo in možnost, da se tudi nepoznavalci preizkusijo v izdelavi 
spletnih strani 
 
2.5 HTML 
HTML (HyperText Markup Language) je označevalni jezik za prikazovanje spletnih 
strani v spletnih brskalnikih. Narejen je bil z namenom besedilnega opisa zgradbe 
spletnih dokumentov. Razvijati se je začel leta 1990 na podlagi SGML (Standard 
Generalized Markup Language) in je od takrat doživel veliko sprememb (16). 
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HTML dokument je navadna besedilna datoteka, ki vsebuje črke, številke in posebne 
znake ter jo lahko odpremo in urejamo z različnimi urejevalniki besedil. Najbolj 
primeren in najpogosteje uporabljen je Notepad (18). 
 
Jezik je sestavljen iz tako imenovanih značk, elementov in vsebine. Element je osnovni 
gradnik, ki določa, kako se prikazuje vsebina, in je lahko opredeljen z atributi 
(lastnostmi), ki jih umestimo med značke. Vsak element je sestavljen iz značke in 
vsebine (19). Značke so zapisane v lomljenih oklepajih. Običajno se pišejo v parih, kot 
npr. <p> in </p>, tako da prva značka zaznamuje začetek, druga konec elementa, 
vmes pa je vsebina. Znački se razlikujeta po poševnici, zapisani pred imenom končne 
značke (17). 
 
Primer osnovne strukture HTML dokumenta: 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <meta> 
 <title> Naslov spletne strani </title> 
</head> 
<body> 
<h1> Glavni naslov spletne strani </h1><br> 
<p> Vsebina </p><br> 
</body> 
</html> 
 
Razlaga elementov: 
 deklaracija "DOCTYPE" definira uporabljeno različico HTML dokumenta, 
 "html" označuje začetek in konec dokumenta, vmes pa je zapisana vsa vsebina 
spletne strani, 
 "head" predstavlja glavo dokumenta, v kateri podajamo dodatni opis oz. meta 
podatke, 
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 "meta" označuje meta podatke, ki jih uporabljamo zato, da spletni brskalniki 
hitreje najdejo spletno stran in jo uvrstijo na višje mesto, 
 "title" vsebuje naslov dokumenta, 
 "body" vsebuje jedro oz. vidni del spletne strani, 
 "h1" predstavlja glavni naslov, 
 "br" omogoča skok v novo vrstico (angl. line break), 
 "p" je značka za odstavek (20, 21). 
 
2.6 CSS 
CSS (angl. Cascading Style Sheets) oz. "kaskadne stilske predloge" je skriptni jezik 
za oblikovanje spletnih strani. Z njim lahko oblikujemo vse od ozadja, besedila, 
menijev, tabel, povezav ipd. in določa, kako naj brskalnik prikazuje posamezne 
elemente v HTML jeziku (21). 
CSS lahko zapišemo na tri različne načine: v glavo HTML dokumenta (<head>), med 
značko z atributom style=' ' ter, da ga uporabimo v novem dokumentu in ga s pomočjo 
značke <link> uvozimo v HTML dokument spletne strani. Največkrat se uporablja prav 
zadnji način. Poleg uvoza z značko <link>, moramo v oblikovanem HTML elementu 
navesti še atribut class, ki brskalniku pove kako je element oblikovan (21). 
Kodo zapišemo v zavitih oklepajih ({ in }), besede lastnosti ločimo z oznako minus (-), 
vrednost zapišemo takoj za dvopičjem, zaključimo pa s podpičjem (;). Lahko jo 
zapišemo z enim ali več atributi (21).  
 
Primer kode CSS s katerim bomo premenili ozadje spletne strani v rdečo barvo (21):  
BODY  { 
background-color: red; 
} 
 
2.7 JAVASCRIPT 
Tudi JavaScript je skriptni jezik, vendar ta omogoča izboljšanje in posodobitev oblike 
spletne strani, izdelovanje piškotkov in še veliko drugih stvari. JavaScript je zelo 
uporaben jezik, ki ga uporablja na milijone spletnih strani in ga podpirajo najrazličnejši 
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spletni brskalniki. Je preprost jezik, ki vsebuje nezapletene oznake in funkcije. 
Zapišemo ga lahko znotraj oznak <body> ali <head> v oznako <script> </script> (21). 
 
Primer osnovne kode JavaScript: 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
 <script type='text/javascript'> 
 document.write('Oblikovanje spletne strani') 
 </script) 
</body> 
</html> 
 
Razlaga kode JavaScript: 
 "script" je oznaka za uporabo JavaScript, 
 type=' text/javascript' je atribut, ki brskalniku določi kakšna je vrsta skripte, 
 document.write() je ukaz v JavaSkriptu, kjer v oklepajih in znotraj narekovajev 
navedemo besedilo, ki ga želimo prikazati (21). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 NAROČNIK 
Kot že omenjeno je naš naročnik podjetje Kraljice d. o. o., ki ga sestavljajo štiri 
nekdanje vinske kraljice. Na slovenski trg so kot prve pod eno blagovno znamko 
predstavile vina z vseh treh vinorodnih dežel. Tako s tem kot s svojo žensko energijo 
predstavljajo nekaj novega na področju vinogradništva, ki je še vedno zelo moško 
usmerjena dejavnost (1). 
 
3.1.1 Razlogi za prenovo spletnega mesta in naročnikove želje 
Podjetje Kraljice d. o. o. se je odločilo za prenovo svojega spletnega mesta, ker 
obstoječe več ne zadošča njihovim željam. Vsebovalo je samo eno stran z osnovnimi 
informacijami ter nekaj fotografijami. Kraljice so želele več informativne vsebine, lepše 
in večje fotografije ter spletno trgovino svojih vin. Skozi pogovor smo ugotovili, da je 
vse, kar zares želijo na spletnem mestu, naslednje: 
 predstavitev podjetja, 
 predstavitev vseh štirih vinskih kraljic, 
 predstavitev in spletna trgovina z vini, 
 integracija družabnega omrežja Instagram na spletno mesto, 
 kontaktni podatki. 
 
V teh časih se vse vrti okoli družabnih omrežij. Podjetje je s svojim Instagramovim 
profilom pridobilo kar nekaj prepoznavnosti, zato so Kraljice želele integracijo svojega 
profila na spletno stran. Sčasoma želijo dodati spletni dnevnik (blog) in prevod strani v 
angleškemu jeziku. 
 
Uporabiti smo morali njihov logotip ter celotni videz spletne strani oblikovati primerno 
njihovemu podjetju. Vse fotografije in drugo vsebino je priskrbelo podjetje.  
 
Ker naročnik želi tudi sam urejati spletne vsebine, smo se odločili za izdelavo spletnega 
mesta v CMS sistemu WordPress. Kot smo predstavili v teoretičnem delu, ima 
WordPress največji odstotek uporabe na spletu med vsemi CMS sistemi in s tem 
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ponuja tudi največ predlog in spletnih forumov za pomoč pri izdelavi spletnega mesta. 
To je vsekakor pripomoglo k odločitvi, zakaj smo za izdelavo izbrali prav WordPress. 
 
Po pogovoru z naročnikom, predstavljenih željah in idejah smo začeli z izdelavo 
spletnega mesta, ki ga bomo opisali v naslednjih poglavjih. 
 
3.2 IZBIRA PREDLOGE 
Izbira predloge oz. teme v Wordpressu ima velik pomen. Predloga vpliva na končni 
izgled spletne strani, poleg tega pa nam lahko precej olajša celotni proces izdelave. 
WordPress ima že vgrajeno temo, imenovano Twenty Eleven, ki jo lahko poljubno 
spreminjamo in nam ponuja dobro osnovo za začetek izdelave. Na trgu je na tisoče 
različnih tem, zato je izbira primerne teme lahko težavna in zamudna. Odločili smo se, 
da bomo sledili trendom in uporabili temo, ki temelji na načinu izdelave »drag and 
drop«. 
Izbrana tema Massive Dynamic predstavlja novejši način izdelave spletnih strani brez 
pisanja kod in programiranja. Tema ima integriran svoj program za izdelavo strani 
"Massive Builder", ki omogoča urejanje besedila, premikanje in dodajanje elementov 
in predogled strani v realnem času. Ponuja več kot 60 različnih že izdelanih predlog, 
ki še olajšajo delo in omogočajo izdelavo spletne strani v nekaj urah ali celo minutah. 
Tema je primerna tako za poslovne strani, spletne trgovine kot tudi za bloge ali 
predstavitev portfelja (13). 
 
Kljub vsem danim predlogam smo se odločili, da spletno stran postavimo od začetka, 
saj smo jo tako najlažje oblikovali po svojih idejah in željah naročnika. 
 
3.3 NAMESTITEV WORDPRESSA, SPLETNEGA STREŽNIKA IN PREDLOGE 
MASSIVE DYNAMIC 
Za namestitev WordPressa smo najprej potrebovali spletni strežnik, na katerem bo 
naše spletno mesto gostovalo. Podjetje ima že zakupljeno domeno in spletno mesto 
za gostovanje na strežniku, vendar je na tem mestu postavljena njihova obstoječa 
spletna stran, zato smo se odločili, da bomo za strežnik najprej uporabili kar svoj 
računalnik. 
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Uporabili smo XAMPP – brezplačni in odprtokodni program, ki se uporablja za 
namestitev spletnega strežnika. Z njegovo pomočjo lahko razvijalci enostavno testirajo 
in izdelujejo spletne strani, podatkovne baze in programe. Sestavljen je v večini iz 
Apache HTTP serverja in MariaDB podatkovne baze ter interpretira skripte, napisane 
v programskih jezikih PHP in Perl (22). 
 
Najprej smo s spletne strani apachefriends.org prenesli nastavitvene datoteke za 
operacijski sistem Windows ter naložili program na naš računalnik. S tem smo na 
našem disku ustvarili novo mapo z imenom xammp in podmapo htdocs, v katero smo 
premaknili razširjene (dearhivirane iz stisnjene arhivske) WordPress datoteke, ki smo 
jih prenesli s spletne strani wordpress.org. V nadzorni plošči XAMPP (Slika 1) smo za 
delovanje strežnika zagnali Apache in MySQL podatkovno bazo. 
 
Slika 1: Nadzorna plošča v programu XAMPP 
 
V brskalniku smo odprli stran localhost/phpmyadmin in kreirali novo podatkovno bazo 
z imenom wordpress, kjer WordPress v PHP-ju shranjuje in pridobiva pomembne 
informacije za delovanje spletnega mesta. Sem spadajo na primer informacije o 
straneh, kategorijah, uporabnikih, URL-ji strani in podobno. Nato smo v WordPressovi 
datoteki wp-config-sample.php dodali zahtevano ime podatkovne baze, ki smo jo 
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ustvarili. Po končani nastavitvi strežnika smo v spletni brskalnik odprli stran 
localhost/wordpress, preko katere bomo dostopali do svojega spletnega mesta. Po 
konfiguraciji WordPress datotek smo si izbrali še uporabniško ime, geslo, ime 
podatkovne baze in spletnega mesta ter ostale zahtevane podatke. Z izbranim 
uporabniškim imenom in geslom smo se nato prijavili v WordPressovo nadzorno 
ploščo in začeli z izdelavo spletne strani. Na sliki 2 je prikazan navigacijski meni 
WordPress nadzorne plošče, v kateri smo urejali vse nadaljnje korake.  
 
Slika 2: Navigacijski meni v WordPress nadzorni plošči 
 
3.4 IZDELAVA SPLETNE STRANI 
Na spletni strani themeforest.net smo kupili predlogo Massive Dynamic in jo namestili 
v WordPress nadzorni plošči v meniju Videz in podmeniju Teme. Po uspešni namestitvi 
predloge smo se nato seznanili z integriranim urejevalnikom Massive Builder, 
pregledali vse njegove funkcije in elemente, ki jih lahko uporabimo za izdelavo spletne 
strani.  
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Prvi pogled na spletno stran igra veliko vlogo pri tem, koliko časa se bo uporabnik 
zadržal na našem spletnem mestu, zato smo naslovni strani posvetili veliko časa. Za 
lažjo predstavo in komunikacijo z naročnikom smo izdelali žične modele in 
informacijsko arhitekturo ter skrbno izbrali, katere vsebine so za naslovno stran najbolj 
pomembne. Žični model za naslovno stran je viden na sliki 3. Vsekakor je bila najbolj 
pomembna stvar to, da uporabnika čim prej opozorimo na nakup vina, zato smo na 
naslovno fotografijo dodali gumb, ki ga pripelje direktno do spletne trgovine.  
 
Slika 3: Žični model naslovne strani 
3.4.1 Delo v WordPressu 
Pri običajnih WordPress predlogah po navadi vse elemente spletne strani urejamo in 
izdelujemo v WordPress nadzorni plošči s pomočjo navigacijskega menija. Kot že prej 
omenjeno, ima predloga Massive Dynamic vgrajen svoj urejevalnik Massive Builder, v 
katerem izdelamo skoraj celotno spletno stran, zato smo se v WordPressovi nadzorni 
plošči osredotočili bolj na strukturo spletnega mesta, izdelavo strani ter upravljanje 
vtičnikov.  
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Izdelava menija 
Meni spletnega mesta zajema štiri strani, vstopno stran (Domov, angl. Home), stran z 
opisom vseh vinskih kraljic (Kraljice), spletno trgovino ter kontakt, ki smo jih ustvarili v 
nadzorni plošči v podmeniju Strani. V naslednjem koraku smo ustvarili nov glavni meni 
in strani razporedili v primerno zaporedje. To smo storili v podmeniju Videz/Meniji. 
 
Vtičniki 
Vtičniki igrajo pomembno vlogo pri izdelavi spletnega mesta. So programi, napisani v 
programskem jeziku PHP, ki nadgradijo delovanje WordPressa in spletnemu mestu 
dodajo novo funkcionalnost (23). Massive Dynamic že vsebuje deset vtičnikov, ki so 
potrebni za delovanje predloge. Naložili in aktivirali smo jih v podmeniju Vtičniki, za 
končno delovanje spletnega mesta pa smo uporabili vtičnike predstavljene v spodnji 
preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Uporabljeni vtičniki. 
Vtičnik Opis vtičnika Uporaba na spletnem mestu 
WooCommerce Najpopularnejši WordPress 
vtičnik za spletno trgovanje. 
Za izdelavo spletne trgovine 
z vini. 
Pixflow Portfolio Omogoča izdelavo portfelja 
po meri. 
Predstavitev vin na naslovni 
strani. 
Envato Market 
Omogoča upravljanje 
predlog in vtičnikov s strani 
market.envato.com. 
V WordPress nadzorni plošči 
za posodobitev vtičnikov. 
Contact Form 7 Vtičnik za kontaktni obrazec. 
Kontaktni obrazec na strani 
"kontakt". 
WPBakery Visual 
Composer 
Omogoča »drag and drop« 
izdelavo strani v 
WordPressu. 
Uporabljen samo pri izdelavi 
spletne strani. 
WooCommerce 
PayPal Express 
Checkout Gateway 
Omogoča nakup s pomočjo 
PayPal-a. 
Pri končnem nakupu, pri 
možnosti plačila. 
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Vtičnik, ki smo ga največ uporabljali je WooCommerce, saj nam je omogočal izdelavo 
celotne spletne trgovine, od posameznih izdelkov do končnih strani, ki omogočajo 
nakup izdelka. Seveda pa je vsak od naštetih vtičnikov v preglednici dodal neko svojo 
funkcijo, ki je pripomogla k delovanju spletnega mesta. Te funkcije so navedene 
preglednici 2 v stolpcu »Uporaba na spletnem mestu«. 
 
Naložili smo tudi nekaj vtičnikov, ki jih Massive Dynamic potrebuje, vendar jih nismo 
uporabili pri našem končnem spletnem mestu. To so: AddToANy Share Buttons, Go 
Pricing, Mail Chimp for WordPress, Master Slider Pro, Ninja Popups in Slider 
Revolution. 
 
Izdelava podstrani 
Massive Dynamic s pomočjo integracije vtičnika WooCommerce samodejno ustvari 
strani podstrani za nakup, kot na primer Spletna trgovina (angl. Shop), Košarica (angl. 
Cart) in Zaključek nakupa (angl. Checkout), pri katerih imamo zelo malo možnosti 
prilagajanja, večje spremembe pa lahko naredimo samo, če posegamo v izvorno 
datoteko.  
 
S pomočjo vtičnika WooCommerce smo ustvarili podstrani za spletno trgovino v 
podmeniju Izdelki. Prikaz ustvarjanja izdelka je prikazan na sliki 4. Za vsako vino smo 
naredili svojo podstran oz. izdelek. Izdelku smo v besedilnem okvirju dodali opis. 
Zaradi težav pri oblikovanju besedila smo uporabili možnost besedilnega prikaza in s 
pomočjo HTML značk oblikovali končno besedilo. Določili smo kategorijo izdelka, ki 
smo jo predhodno ustvarili v podmeniju Izdelki/Kategorije. Na koncu smo dodali še 
ceno in sliko izdelka.  
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Slika 4: Urejanje izdelka 
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3.4.2 Oblikovanje strani in delo v Massive Dynamic 
Delo v Massive Dynamic oz. v njegovem programu za oblikovanje strani Massive 
Builder se od WordPressa zelo razlikuje. Že na prvi pogled je videti, da se vizualna 
podoba Massive Builderja razlikuje od WordPress nadzorne plošče. Vizualno podobo 
Massive Builderja lahko vidimo na spodnji sliki 5. Vse stvari se oblikujejo in spreminjajo 
v realnem času. Ves čas imamo pred seboj vizualno končno podobo spletne strani. S 
pomočjo urejevalnika lahko urejamo neke splošne nastavitve strani, dodajamo 
elemente, vključimo predogled strani in shranimo spremembe. Na zgornji strani se 
nahaja meni, v katerem lahko izberemo štiri različne možnosti: 
 Uvoz predloge (angl. Import Template), s katerim uvozimo eno izmed 66  
izdelanih Massive Dynamic predlog spletnih strani. 
 Nastavitve strani (angl. Page settings) so razdeljene za splošne strani (angl. 
General page) ter unikatne strani (angl. Unique page).  
 Nadzorna plošča (angl. Dashboard) nam omogoča vračanje nazaj na 
WordPress nadzorno ploščo. 
 Urejanje vsebine (angl. Edit content), s katero dodajamo in urejamo vse 
elemente na spletni strani. 
 
 
Slika 5: Nastavitev strani v Massive Builderju 
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Nastavitve strani  
V podmeniju lahko določimo, ali bo stran splošna ali unikatna. Če spreminjamo 
nastavitve na splošni strani, bodo spremembe vidne na vseh ostalih splošnih straneh, 
če pa jih spreminjamo na unikatni, bodo spremembe vidne samo na tej strani. To velja 
samo za spodnje nastavitve in ne za spreminjanje vsebinskih elementov. 
V meniju nastavitev strani lahko urejamo: 
 Splošne nastavitve (angl. General) – postavitev spletnega mesta, splošne 
nastavitve naslovne strani in ozadje. Tu imamo tudi možnost dodati svojo CSS 
ali JavaScript kodo (Slika 6).  
 Glavo spletne strani (angl. Header) – postavitev, videz, nastavitev menija, 
tipografijo in odzivnost. 
 Vsebino (angl. Content) – tu nastavimo velikost in ozadje glavnega območja 
med glavo in nogo strani, ki bi ga drugače urejali s pomočjo CSS kode. 
 Nogo spletne strani (angl. Footer) – postavitev, videz, območje za avtorske 
pravice in gumb »to the top« oz. "na začetek". 
 Brandiranje (angl. Branding) – dodajanje logotipa. 
 Tipografija (angl. Typography) – izbira tipografije za naslove od H1 do H6, 
besedilo in povezave. 
 Meniji – dodajanje izdelanih menijev. 
 Povezave do družabnih omrežij (angl. Social links)  
 
Na voljo so še nastavitve za obvestila, portfelj, gradnike noge, stranskega menija ter 
WooCommerce, ki jih nismo uporabili.  
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Slika 6: Možnost dodajanja CSS kode v Massive Dynamic 
 
Naše spletno mesto smo nastavili na 100-% širino, saj smo želeli, da so vse fotografije 
vidne čez celoten zaslon brez robov. Za ozadje smo vzeli beli barvo, saj smo želeli, da 
je stran enostavna in svetla, popestrili pa smo jo s fotografijami in drugimi elementi. 
 
V meniju Meniji smo izbrali tistega, ki smo ga predhodno naredili v WordPress nadzorni 
plošči, nato pa ga s pomočjo menija Header umestili zgoraj desno na stran ter dodali 
še ikono za košarico. Izbrali smo moderni in statični slog glave strani, ki ob premikanju 
po spletni strani ostane na svojem mestu. Zgoraj levo smo dodali še logotip podjetja, 
ki deluje tudi kot bližnjica do strani Domov oz. naslovne strani. Strani Domov in Kraljice 
sta unikatni, saj smo zaradi fotografije na ozadju želeli meni spremeniti v belo barvo, 
medtem ko je na ostalih splošnih straneh ostal v črni barvi na belem ozadju. 
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Za vse strani smo določili enako nogo s črnim logotipom, območjem za avtorske 
pravice ter povezavo do Facebook in Instagram profila, ki smo jih predhodno določili v 
meniju Social links. 
 
Grafični elementi 
Želeli smo oblikovati moderno, a še vedno nekoliko klasično in ženstveno spletno 
stran, zato je bila izbira tipografije zelo pomembna. Poleg tega smo morali upoštevati 
tudi grafično podobo podjetja, ki za logotip uporablja serifno, za ostala besedila pa 
neserifno pisavo. Zato smo se odločili, da tudi mi za besedilo na spletni strani 
uporabimo neserifno pisavo, za naslove in določene napise pa serifno. Tako serifna 
doda eleganco, brezčasno klasiko in ženstvenost, neserifna pa kontrast, poleg tega pa 
je tudi lažje berljiva na zaslonih. Izbrali smo kombinacijo pisav GFS Didot in Raleway, 
ki sta prikazani na sliki 7.  
 
 
Slika 7: Naslov v serifni pisavi GFS Didot in besedilo v neserifni Raleway 
 
Držali smo se čistega, modernega in preprostega videza, zato je bila tudi barvna paleta 
spletne strani preprosta. Na sliki 8 so prikazane izbrane barve. Belo barvo (#ffffff) smo 
uporabili za ozadje, črno (#000000) za pisavo ter roza (#ecb3cb) za posebne 
elemente, katero smo dobili iz etikete za vino Kraljica Brut Rose. Z roza barvo smo 
spletni strani dodali malo popestritve in ženstvenosti. 
 
Slika 8: Barvna paleta 
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Vse uporabljene fotografije nam je priskrbelo podjetje, morali smo jih samo pripraviti 
za splet v programu Adobe Photoshop. Vse fotografije smo zmanjšali na čim manjšo 
velikost, a hkrati dovolj veliko za kvaliteten prikaz na spletni strani. Največ dela smo 
imeli s pripravo fotografij za spletno trgovino. Najprej smo morali ugotoviti, katera 
velikost je najbolj primerna za izdelke, nato pa smo vse fotografije pripravili na velikost 
1000 x 800 px, kot je prikazano na spodnji sliki 9. Zatem smo jih shranili v format .png 
s prosojnim ozadjem. Druge fotografije smo shranili v format .jpeg v barvnem profilu 
RGB. 
 
 
Slika 9: Priprava fotografij za izdelke v programu Adobe Photoshop  
 
Massive Dynamic ima v svoji knjižnici preko 1300 različnih ikon, ki jih lahko uporabimo 
na spletnem mestu. Uporabili smo ikone za družabna omrežja, košarico za nakup ter 
okrasno ikono grozdja. Ikone za družabna omrežja in košarico, ki so prikazane na sliki 
11, so statične. Ikona grozda pa je dinamična in se pri prehodu z miškinim kazalcem, 
okoli nje naredi krog, kot je vidno na sliki 10.  
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Slika 10: Ikona grozda 
 
 
Slika 11: Uporabljene ikone 
 
Oblikovanje strani 
S pomočjo Massive Builderja smo tako večinoma izdelovali in gradili grafično podobo 
strani. Kot že prej omenjeno, ima Massive Dynamic na voljo več kot 60 različnih že 
izdelanih predlog spletnih strani. Predlogo samo naložimo ter zamenjamo besedilo in 
slike. Poleg tega ponuja tudi že izdelane odseke spletne strani. Ker pa smo želeli več 
svobode pri oblikovanju strani, smo se odločili, da jo gradimo od začetka s pomočjo 
elementov, ki jih Massive Dynamic ponuja in imenuje shortcodes. Ti elementi so kratke 
kode, ki omogočajo izdelavo najrazličnejših funkcij na spletni strani brez znanja 
označevalnih ali programskih jezikov. Elementi se nahajajo v stranskem meniju, ki je 
prikazan na sliki 12. 
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Slika 12: Stranski meni z elementi 
  
Za osnovo smo vzeli širino spletne strani in vsebine 100 %, kar pomeni, da se celotna 
vsebina prikazuje na 100 % širine zaslona. Meni se na vseh straneh nahaja zgoraj 
desno, v nogi pa se nahajajo samo logotip, avtorske pravice in povezave do socialnih 
omrežij.  
 
Naslovno stran smo oblikovali s pomočjo elementov: 
 vrstica (angl. row), 
 bogato besedilo (angl. rich text), 
 okvir z ikono (angl. icon box top), 
 drsnik izjav (angl. testimonial carousel), 
 portfolio. 
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Vrstica nam omogoča, da vsak element postavimo v svojo vrstico in ji določimo velikost 
v slikovnih pikah (angl. pixel). Nato smo uporabili element bogatega besedila za naslov 
in gumb s povezavo na spletno trgovino, kar je vidno na sliki 13. V to vrstico smo za 
ozadje vstavili tudi naslovno fotografijo trte z grozdjem ter vrstici nastavili animacijo 
parallax, ki nam ob premikanju po strani gor in dol omogoča rahlo premikanje 
fotografije. Nadaljevali smo z okvirjem z ikono, v katerega smo dodali kratko 
predstavitev podjetja in na začetek dodali še rožnato ikono grozda. Pod predstavitvijo 
smo dodali novo fotografijo, ki smo ji dodali animacijo parallax, ter imena in fotografije 
vseh vinskih kraljic, ki zastopajo podjetje. K vsaki smo dodali še njeno izjavo. Na koncu 
smo s pomočjo portfolia dodali predstavitev vseh vin, ki jih lahko razvrstimo po 
kategorijah. Na sliki 14 je prikazano kako se nam pri prehodu s kazalcem čez sliko v 
portfoliu prikaže prosojen rožnat okvir z imenom vina. 
 
 
Slika 13: Izdelava naslova in gumba na naslovni strani 
 
 
Slika 14: Portfolijo z vini 
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Stran Kraljice smo posvetili predstavitvi podjetja oz. vseh vinskih kraljic, ki predstavljajo 
podjetje. Tako kot pri naslovni strani smo začeli s fotografijo v vrstici za ozadje, ki smo 
ji nastavili animacijo parallax ter nadaljevali z besedilom in ikono grozda. Nadaljevali 
smo z elementom za predstavitev zaposlenih (angl. team member modern), kjer smo 
ustvarili štiri pravokotnike. Vsak pravokotnik je namenjen predstavitvi ene kraljice in 
vsebuje njeno fotografijo, ime, naziv ter kratko predstavitev. Ob prehodu s kurzorjem 
čez fotografijo se prikaže roza pravokotnik s predstavitvijo. Za predstavitvijo kraljic smo 
dodali še integracijo z njihovim Instagram profilom s pomočjo elementa Instagram, ki 
smo ga aktivirali s pomočjo žetona (angl. token), ki ga generiramo na spletni strani 
instagram.pixelunion.net. Izbrali smo prikaz samo osmih slik, brez komentarjev in 
všečkov. Nastavitve so vidne na spodnji sliki 15. 
 
 
Slika 15: Integracija Instagrama 
 
S pomočjo nastavitev in izdelavo podstrani za izdelke v nadzorni plošči WordPressa, 
Massive Dynamic sam ustvari stran s trgovino, zato tukaj nismo spreminjali ničesar. 
Massive Bulider nam omogoča spreminjanje velikosti slike izdelka, koliko izdelkov naj 
bo prikazano na stran ter kako naj bodo izdelki razvrščeni (od najcenejšega do 
najdražjega, po imenu itd.). Podrobnejše spremembe so možne samo s spreminjanjem 
kode. 
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Nadaljevali smo z urejanjem strani s kontaktnimi podatki, kjer smo samo dodali 
element za kontakt (angl. contact), ki ustvari kontaktni obrazec za pošiljanje sporočila 
(Slika 16).  
 
Slika 16: Ustvarjanje kontaktnega obrazca 
 
Stran Košarica, do katere lahko dostopamo preko ikone v meniju, se razlikuje od 
končne košarice, v kateri zaključujemo nakup. Čeprav stran zgradi Massive Dynamic, 
smo morali določene barve na strani prilagoditi našemu spletnemu mestu s pomočjo 
CSS kode v datoteki style.css. V nadaljevanju so predstavljene spremembe in 
uporabljena CSS koda. 
 
Sprememba ikone za odstranitev izdelka v črno barvo:  
#notification-tabs .cart_list li a.remove{ 
    color: #000000 !important; 
} 
 
Sprememba barve gumba checkout v rožnato z belimi črkami:  
#notification-tabs p.buttons .checkout{ 
    background:#ecb3cb; 
    color: fff; 
    margin-left: 10px; 
} 
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Sprememba barve gumba checkout, ko se čez njega premaknemo s kazalcem v svetlo 
sivo z belimi črkami:  
#notification-tabs p.buttons .checkout:hover{ 
    background:#cacaca; 
    color: #fff; 
} 
 
Sprememba barve gumba view cart v temno sivo z belimi črkami:  
#notification-tabs p.buttons .wc-forward{ 
    background: #696969; 
    color: #fff; 
} 
 
Sprememba barve gumba view cart, ko se čez njega premaknemo s kazalcem v svetlo 
sivo z belimi črkami:  
 
#notification-tabs p.buttons .wc-forward:hover{ 
    background: #969696; 
} 
 
Sprememba barve naziva izdelka v črno: 
#notification-tabs .cart_list li a{ 
    color: #000; 
} 
 
Vse ostale podstrani so se zgradile samodejno s pomočjo Massive Dynamic in niso 
potrebovale sprememb. Vse samodejno generirane strani lahko spremenimo le s 
posegom v kodo.  
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3.5 PREGLED SPLETNEGA MESTA 
V nadaljevanju bomo predstavili končno spletno mesto Vina Kraljica ter ga primerjali z 
obstoječim. Predstavili bomo svoje mnenje o uporabniški izkušnji spletnih mest. Ker je 
pri izdelavi ali prenovi spletnega mesta zelo pomembno tudi mnenje uporabnikov 
spletnega mesta, smo sestavili anketo, s pomočjo katere bomo lažje ocenili dejansko 
uporabniško izkušnjo. 
 
Obstoječe spletno mesto (Priloga 1) obsega samo eno stran, na kateri se nahaja kratka 
predstavitev podjetja, opis petih vin s fotografijami, povezava do socialnih omrežij in 
kontakt. Stran je zelo preprosta in pregledna, s ključnimi informacijami, zato je 
uporabniku uporabna, dostopna in sprejemljiva, uporabniška izkušnja pa je po našem 
mnenju dokaj dobra. Ker gre za »onepager«, je tu nekoliko slabša navigacija po spletni 
strani, vendar je vsebine ustrezno malo, da to uporabniku ne predstavlja večje težave. 
 
 
Slika 17: Začetni del obstoječega spletnega mesta  
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Če primerjamo prenovljeno spletno mesto z obstoječim, hitro opazimo velike 
spremembe. Najopaznejše so v videzu in obsegu, manj pa pri besedilni vsebini 
spletnega mesta. Dodali smo več fotografij, ki popestrijo spletno stran in pritegnejo 
pozornost uporabnika. Prenovljeno spletno mesto je razdeljeno na štiri glavne strani 
ter več podstrani, vezanih na spletno trgovino. Zaradi tega smo dodali meni, ki 
uporabniku omogoča lažjo navigacijo po spletnem mestu. Vsebina je tako bolj 
razčlenjena in uporabnik hitreje najde želene informacije, medtem ko se mora na 
obstoječem spretnem mestu premikati navzdol po spletni strani in ne ve, kaj lahko 
pričakuje.  
 
Naslovna stran (Slika 18) je vsebinsko podobna obstoječi spletni strani. Razlika je v 
vizualni predstavitvi vsebine oz. informacij. Podrobnejšo predstavitev vin smo 
premaknili v spletno trgovino, da naslovna stran ni preveč zasičena z informacijami in 
da uporabnika pritegnemo in zadržimo nekoliko dlje na spletni trgovini, kjer se lahko 
odloči za nakup. Ker smo želeli uporabnika takoj obvestiti o spletni trgovini, smo tik 
pod naslovom dodali gumb »Oglej si naša vina« za skok v spletno trgovino. 
Fotografijam, ki smo jih uporabili za ozadje, smo dodali animacijo parallax. Ta poskrbi 
za dinamiko spletne strani, ki ni moteča za uporabnika in spletnemu mestu doda 
drugačen in zanimiv učinek. Pri skupinski fotografiji kraljic smo dodali še njihove 
portrete ter kratke izjave, med katerimi se lahko premikamo s pomočjo klikanja na 
krogce pod izjavami. S tem smo želeli spodbuditi uporabnikovo interakcijo s spletno 
stranjo. 
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Slika 18: Naslovna stran prenovljenega spletnega mesta 
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Naslednja stran (Priloga 2, Slika 21) vsebuje nekoliko podrobnejšo predstavitev 
podjetja oz. nekdanjih vinskih kraljic, ki zastopajo podjetje. Tako kot na naslovni strani 
smo tudi tu na vrh strani dodali veliko fotografijo z animacijo parallax. Nadaljevali smo 
z besedilom in predstavitvijo vsake kraljice. Želeli smo narediti nekoliko drugačno in 
zanimivo predstavitev, zato smo vsaki kraljici posvetili svoj prostor oz. pravokotnik, ki 
vsebuje fotografijo, pod katero se nahaja ime ter naziv. V zgornjem levem kotu je 
rožnat krog s tremi črticami, ki se ob prehodu s kazalcem razširi v pravokotnik čez 
celotno fotografijo in v katerem se nahaja kratka predstavitev kraljice. S prehodom 
preko kroga pozivamo uporabnika k interakciji. Sledi integracija Instagrama s prikazom 
zadnjih osmih objav. S prehodom čez sliko lahko vidimo opis posamezne objave, s 
klikom na besedilo »Sledi nam na Instagramu«, ki se nahaja nad objavami, pa lahko 
dostopamo direktno do njihovega profila. Podjetje je preko svojega Instagram profila 
pridobilo kar nekaj prepoznavnosti, zato so želeli z integracijo na spletno stran pridobiti 
nove sledilce. 
 
Tretja stran je spletna trgovina (Priloga 2, Slika 22). Ker Massive Dynamic to stran 
generira sam, v njen videz in funkcionalnost nismo kaj dosti posegali. Zaradi majhnega 
števila izdelkov se nam je zdel stranski meni s filtri odveč, pustili pa smo možnost 
filtriranja po ceni, priljubljenosti, povprečni oceni in datumu. Ob prehodu s kazalcem 
preko slike izdelka se ob sliki pokaže ikona košarice in s klikom nanjo lahko izdelek 
dodamo v vanjo. S klikom na sliko pa se nam odpre podstran izdelka.  
 
Na podstrani z izdelkom (Priloga 2, Slika 23) se nahaja fotografija izdelka, ki jo lahko 
pobližje pogledamo s prehodom s kazalcem čez fotografijo. Desno od fotografije se 
nahaja naziv izdelka oz. vina, cena, kratka predstavitev vina, okence s številom 
izdelkov, ki jih želimo dodati v košarico, gumb za dodajanje izdelka v košarico ter 
kategorije. Pod sliko je dodaten opis izdelka in možnost ocenjevanja, za tem pa so 
prikazana še ostala vina v ponudbi. Podstran je preprosta, jasna in svetla, s ključnimi 
informacijami izdelka za lažji nakup. 
 
Zadnja glavna stran je kontaktna stran (Priloga 2, Slika 24), ki je zelo preprosta za 
uporabo. Vsebuje kratko besedilo s kontaktom ter obrazec, preko katerega uporabnik 
lahko kontaktira podjetje.  
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Vse strani imajo v nogi temen logotip podjetja, avtorske pravice in dve ikoni za 
povezavo do Facebook in Instagram profila. 
 
Za konec si oglejmo še podstrani za nakup, ki jih generira Massive Dynamic s pomočjo 
WooCommerca (Priloga 2, Slika 25, 26, 27). 
 
Prva je košarica, do katere lahko dostopamo preko ikone v meniju. Ko je v košarico 
dodan izdelek, se pri ikoni prikaže črn krogec. Podstran ima dva gumba, z enim lahko 
naprej nadaljujemo v košarico, kjer so vse podrobne informacije, z drugim pa 
nadaljujemo na nakup. S prehodom čez sliko izdelka se v levem zgornjem kotu slike 
prikaže črn X, s katerim lahko odstranimo izdelek iz košarice. Pod sliko je naziv in cena 
izdelka ter skupna cena nakupa.  
 
Vse ostale podstrani za nakup so zelo enostavne in jasne. Od uporabnika zahtevajo 
določene podatke, ki jih mora vpisati za dokončanje nakupa. Izbira lahko med dvema 
načinoma plačila: neposredno bančno transakcijo ali plačilom s PayPalom. Po 
končanem nakupu uporabnik dobi na svoj e-mail naslov obvestilo s potrdilom o 
nakupu. 
 
Obstoječe spletno mesto ima jasne in jedrnate informacije, preprosto strukturo, 
preprosto barvno shemo in hiter čas nalaganja strani, zaradi česar je uporabno, 
sprejemljivo, uporabniška izkušnja pa se nam zdi dobra. V primerjavi s prenovljenim 
spletnim mestom pa se nam uporabniška izkušnja ne zdi več tako dobra. Prenovljeno 
spletno mesto je mnogo bolj privlačno. Kljub večjemu številu informacij in strani je z 
jasnimi in ključnimi informacijami, jasno strukturo in enostavno navigacijo preprosto za 
uporabo. Kakovostne fotografije, preproste barve z nekaj popestritve rožnate, klasična 
in moderna pisava ter posebni elementi in njihove funkcije ravno prav  popestrijo stran 
in ji dodajo dinamiko. Če primerjamo celotno uporabniško izkušnjo obstoječega in 
prenovljenega spletnega mesta, ima prenovljeno boljšo izkušnjo večinoma zaradi 
videza in dodatne spletne trgovine.  
 
Vse navedeno je naše subjektivno mnenje, zato bomo v nadaljevanju predstavili 
rezultate ankete, ki smo jo opravili med uporabniki. Poleg tega bomo primerjali še 
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prilagodljivost spletnega mesta na različnih napravah in brskalnikih, saj ima to velik 
vpliv na uporabniško izkušnjo.  
 
Končno prenovljeno spletno mesto se nahaja na povezavi 
http://www.quadserves.com/.  
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI  
4.1 PRIMERJAVA DELA V WORDPRESSU IN MASSIVE BUILDERJU 
Delo v WordPressu se zelo razlikuje od dela v Massive Dynamicu oz. Massive 
Bulilderju. V spodnji preglednici 3 smo predstavili prednosti in slabosti posameznega 
sistema. 
 
Preglednica 3: Prednosti in slabosti dela v WordPressu in Massive Builderju. 
WORDPRESS MASSIVE BUILDER 
Prednosti Slabosti Prednosti Slabosti 
Lahko deluje 
samostojno. 
Za podrobnejše 
oblikovanje je 
potrebno znanje 
HTML, CSS ali 
drugega jezika. 
Enostavna in hitra 
izdelava s pomočjo 
načina »drag and 
drop«. 
Sistem je poln 
napak. 
Možnosti za 
oblikovanje in 
dodajanje funkcij 
so neskončne. 
Ne omogoča 
takojšnjega 
vizualnega 
pogleda na 
spletno stran. 
Vizualni pogled na 
stran in 
izdelovanje/oblikovanje 
v realnem času. 
Primeren za bolj 
enostavna 
spletna mesta. 
Enostaven za 
uporabo. 
 Zabavno izdelovanje. 
Izdelovanje je 
omejeno z danimi 
funkcijami in 
elementi. 
  
Možnost importiranja 
že izdelanih strani, s 
katerimi še prihranimo 
čas izdelave. 
Ne deluje brez 
sistema 
WordPress. 
  
Ni potrebno znanje 
HTML, CSS ali 
katerega drugega 
jezika. 
 
 
Iz preglednice 3 je vidno, da se Massive Builder osredotoča bolj na vizualno 
oblikovanje spletne strani. Omogoča enostavno dodajanje vsebin (besedil, fotografij, 
video posnetkov) in drugih grafičnih elementov. Vse osnove spletnega mesta in 
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strukturo pa moramo vseeno narediti v klasičnem delu WordPressa. Tukaj lahko tudi 
dodajamo in upravljamo vse vtičnike, ki jih Massive Dynamic potrebuje za delovanje. 
 
Massive Dynamic je primernejši za izdelavo preprostejših spletnih mest, ki so bolj 
predstavitvene narave. Ker smo omejeni s ponujenimi funkcijami, je primernejši za 
nezahtevne naročnike, saj kljub velikemu številu funkcij pri izdelavi naletimo na 
omejitve. Čeprav smo ob koncu izdelave spletnega mesta uporabljali že šesto različico 
sistema oz. predloge, je bila ta še vedno polna napak, kar nam je zelo oteževalo delo. 
Tako smo morali spletno mesto med izdelavo velikokrat spremeniti, ker določene 
funkcije niso pravilno delovale. 
 
Menimo, da so sistemi, ki ne zahtevajo znanja kodiranja, dobri, saj nam prihranijo 
veliko časa. Za kompleksnejša spletna mesta pa je še vedno bolje, da kombiniramo 
kodiranja in WordPress, saj imamo tako več svobode pri izdelavi. 
 
4.2 PRIMERJAVA SPLETNEGA MESTA S KONKURENCO 
Podjetje Vina Kraljica zaradi svoje unikatne zgodbe nima neposredne konkurence. 
Neke vrste konkurenco pa seveda predstavljajo vsi ponudniki vina v Sloveniji. Izbrali 
smo tri najbližje in v preglednici 4 naredili primerjavo njihovega spletnega mesta z 
našim. 
 
Preglednica 4: Primerjava prenovljenega spletnega mesta Vina Kraljica s konkurenco. 
 Vina Kraljica Vina Ščurek Vina Prus 
Vinska klet 
Marof 
Enostavna orientacija po 
spletnem mestu 
da da ne da 
Odzivno spletno mesto da ne ne da 
Spletna trgovina da ne ne ne 
Vsebuje veliko elementov da ne da da 
Nevtralne barve da da ne da 
Veliko besedila ne da da da 
Splošni vtis dober slabši slabši dober 
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S pomočjo primerjave v preglednici 4. smo ugotovili, da imata starejši spletni mesti vin 
Ščurek in Prus slabšo uporabniško izkušnjo kot Vina Kraljica in Vinski klet Marof, ki sta 
prenovljeni. Starejši spletni mesti imata zastarel videz in veliko neurejenih informacij, 
kar nas pri iskanju zmede in privede do tega, da hitro izgubimo zanimanje. Najslabše 
se je izkazalo spletno mesto Prus. Grafična podoba ni najboljša in ne deluje enotno. 
Meni vsebuje devet glavnih strani in še več podstrani, zato se v poplavi informacij 
zmedemo. Struktura spletnega mesta je pri teh dveh straneh slabša.  
 
Spletno mesto vinske kleti Marof je kljub večji količini informacij pregledno. Grafična 
podoba je enotna, zanimiva in privlačna. Kljub temu da je »onepager«, vsebuje meni, 
ki se premika z nami, ko se premikamo po strani, kar poskrbi za boljšo navigacijo. 
Uporabniška izkušnja je tu vsekakor mnogo boljša kot pri ostalih dveh.  
 
Nobeno od spletnih mest nima spletne trgovine, kar je značilno za večino ponudnikov 
vin. Največji konkurent, ki ima spletno trgovino, je E-vino, vendar ta poleg vin prodaja 
tudi druge izdelke. Na splošno lahko opazimo, da ponudniki vin ne posvečajo veliko 
pozornosti svojim spletnim mestom, zato ima podjetje Vina Kraljica s prenovljenim 
spletnim mestom velik potencial, da svoja vina približa tudi nekoliko mlajši generaciji, 
ki več uporablja spletne strani in spletne trgovine ter si tako poveča krog kupcev.  
 
4.3 PRIMERJAVA PRILAGODLJIVOSTI SPLETNEGA MESTA NA RAZLIČNIH 
BRSKALNIKIH 
S pomočjo ankete, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju, smo ugotovili, da obiskovalci 
spletnih mest največ uporabljajo spletni brskalnik Google Chrome, sledita pa mu 
Mozilla Firefox in Opera. Za primerjavo prilagodljivosti spletnega mesta, prikazani v 
preglednici 5, smo zato uporabili te tri brskalnike in testirali hitrost nalaganja, pravilnost 
prikazovanja spletnega mesta in odzivnost prilagajanja spletnega mesta na velikost 
okna brskalnika. Spletno mesto smo testirali pri hitrosti interneta 9,5 MB na sekundo 
na prenosnem računalniku. 
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Preglednica 5: Primerjava prilagodljivosti spletnega mesta na spletnih brskalnikih 
Google Chrome, Mozilla Firefox in Opera.  
 Google Chrome Mozilla Firefox Opera 
Hitrost nalaganja 3,5 s – 4 s 4 s – 4,5 s 3,5 s 
Pravilno prikazovanje da da da 
Odzivnost dobra dobra dobra 
Opažane spremembe / 
Animacija 
»parallax« deluje 
nekoliko bolj 
tekoče kot na 
Google Chromu. 
/ 
 
Iz preglednice 5 je možno ugotoviti, da velikih razlik med prikazovanjem spletnega 
mesta med tremi spletnimi brskalniki ni. Na vseh deluje dobro, brez opaznih napak in 
večjih odstopanj. Prav tako se dobro odziva na spremembe velikosti okna spletnega 
brskalnika. Razlika je samo v hitrosti nalaganja, ki je po naših podatkih največja pri 
brskalniku Opera. Spletno mesto ni naloženo na ciljni strežnik, zato ne moremo trditi, 
da bo čas nalaganja ostal enak tudi, ko bo stran zaživela na ciljnem strežniku podjetja. 
 
4.4 PRIMERJAVA PRILAGODLJIVOSTI SPLETNEGA MESTA NA RAZLIČNIH 
NAPRAVAH 
Kot že omenjeno, se spletno mesto dobro prilagaja različnim spletnim brskalnikom, 
zanimala pa nas je tudi prilagodljivost na različnih napravah, natančneje prikaz in 
razporejenost elementov spletnega mesta ter spremembe in napake, ki so se pojavile.  
Pri primerjavi spletnega mesta na brskalnikih smo ugotovili, da se na prenosnem in 
stacionarnem računalniku prikazuje dobro, zato smo več pozornosti posvetili 
mobilnemu prikazu. Prikaz prilagodljivosti spletnega mesta je predstavljen v prilogi 3. 
 
Že na prvi pogled lahko vidimo, da se na mobilnem telefonu za naslov prikaže 
drugačna pisava kot na računalniku. Opazimo, da se je serifna pisava, ki smo jo izbrali 
za naslove, spremenila v neserifno. Slike v ozadju so zaradi pokončnega pogleda ožje, 
vina pa se prikazujejo eno pod drugim. Drugačen je tudi meni, ki se je spremenil v 
hamburger spustni meni. Prav tako ni logotipa oz. je v beli barvi, zato ni viden (Priloga 
3, Slika 29). 
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Tudi na strani Kraljice (Priloga 3, Slika 31) je serifna pisava zamenjana z drugo pisavo, 
kar lahko opazimo čez celotno mobilno spletno stran. Predstavitev kraljic je postavljena 
eno pod drugo, prav tako tudi Instagram fotografije. Vse deluje pravilno.  
 
Na prvi strani spletne trgovine (Priloga 3, Slika 32) pa poleg pisave opazimo še eno 
napako. Pri sliki izdelka oz. vina se pojavita dve fotografiji steklenice, ena pravilne 
velikosti ter druga v ozadju nekoliko večja. Ko kliknemo na fotografijo, ta v ozadju 
izgine. Na podstrani izdelka (Priloga 3, Slika 32) razen pisave in dvojnih slik pri prikazu 
ostalih vin ne zasledimo napak. Na strani "Kontakt" (Priloga 3, Slika 33) vse deluje 
pravilno. 
 
Ugotovili smo, da ima mobilni prikaz spletnega mesta kar nekaj napak, ki jih je treba 
popraviti, preden stran zaživi. Največjo težavo predstavljata zamenjana pisava in 
dvojne slike pri izdelku. Poleg tega so zaželeni še manjši vizualni popravki, kot na 
primer zamenjava barve logotipa, zmanjšanje praznega prostora med menijem in 
naslovom in povečanje prostora med naslovom in besedilom. Samo spletno mesto pa 
na mobilnem telefonu deluje tekoče in hitro. 
 
4.5 UGOTOVITVE ANALIZE ANKETE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV  
Za konec smo opravili še spletno anketo, da bi z njo pridobili mnenje končnega 
obiskovalca spletnega mesta. Zanimala nas je uporabniška izkušnja obeh spletnih 
mest, saj smo želeli primerjati, ali smo s prenovljenim spletnim mestom res naredili bolj 
uporabno in vizualno privlačno spletno mesto. V nadaljevanju bomo predstavili končne 
ugotovitve analize spletne strani in predloge izboljšav, podrobnejša analiza ankete pa 
se nahaja v prilogi 4. 
 
Anketa je bila sestavljena iz štirih sklopov. Prvi se je nanašal samo na starost in spol 
anketiranca, pri zadnjem pa nas je zanimalo, preko katere naprave in katerega 
spletnega brskalnika dostopajo do spletnega mesta in katero spletno mesto se jim zdi 
bolj uporabno ter jim je vizualno bolj všeč. Drugi sklop se je nanašal na obstoječe 
spletno mesto podjetja Vina Kraljica, tretji pa na prenovljeno. Oba sklopa sta zaradi 
lažje primerjave imela enaka vprašanja. 
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Rezultati ankete so sicer potrdili naše mnenje o dobri uporabniški izkušnji 
prenovljenega spletnega mesta, vendar so nam poleg tega dali tudi drugo mnenje in 
nas opozorili na napake oz. izboljšave, ki jih sami nismo opazili.  
 
Ciljna publika podjetja so predvsem ženske in rezultati ankete so pokazali, da je kar 
11 ženskam od 16, starih med 20 in 40 let, bolj všeč prenovljeno spletno mesto. S tem 
lahko potrdimo, da smo spletno mesto dobro prilagodili ciljni publiki.  
 
Zaradi velikega odstotka uporabe mobilnega telefona je še toliko bolj pomembno, da 
odpravimo vse napake, ki smo jih zaznali pri pregledu prikazovanja spletnega mesta 
na mobilnih napravah in izboljšamo končno uporabniško izkušnjo. 
 
S pomočjo ankete in lastnih opažanj smo prišli do naslednjih predlogov za izboljšave:  
- Vidnejši gumb s povezavo do spletne trgovine. 
- Na prvo stran poleg slik vseh vin dodati opise in jih povezati na spletno trgovino.  
- Skrbno izbrati vsebino informacij: dodati informacije, kje je vino možno kupiti, 
bolje predstaviti zgodbo podjetja in izbrati boljše fotografije ali pa ustvariti nove 
posebej za spletno mesto. 
- Vse besedilo popraviti v slovenščino.  
- Urediti mobilni prikaz spletnega mesta.  
- Izboljšati hitrost nalaganja spletnega mesta.  
- Nekoliko poenostaviti vizualno podobo in izboljšati preglednost. 
- Dodati pogoje poslovanja in dodatne informacije o spletni trgovini. 
 
Rezultati ankete bodo seveda pripomogli tudi podjetju, saj bodo tako lažje uskladili 
svoje želje in želje njihovih kupcev oz. obiskovalcev spletnega mesta. 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo predstavili prenovo spletnega mesta podjetja Vina Kraljica s 
pomočjo sistema WordPress in predloge Massive Dynamic. Čeprav predloga za 
izdelavo spletnega mesta načeloma ne potrebuje znanja programskih jezikov in 
omogoča preprosto izdelavo spletnega mesta, smo imeli zaradi sistema, ki je poln 
napak, veliko težav. Zaradi tega spletne strani nismo mogli oblikovati po vseh svojih in 
naročnikovih željah. Ugotovili smo, da bi si morali pred začetkom prenove vzeti več 
časa in bolj skrbno izbrati primerno WordPress predlogo. Pri primerjavi dela z 
WordPressom in Massive Dynamicom smo tako tudi ugotovili, da je Massive Dynamic 
primernejši za izdelavo preprostejših, predstavitvenih spletnih mest. 
 
Končno spletno mesto smo primerjali s konkurenčnimi podjetji in ugotovili, da so 
konkurenčna spletna mesta veliko starejša, s slabšo uporabniško izkušnjo in ne 
vsebujejo spletnih trgovin, kar podjetju Vina Kraljica daje prednost.  
 
Analizirali smo tudi prilagodljivost spletnega mesta na različnih spletnih brskalnikih in 
napravah ter ugotovili, da na treh najpogostejših spletnih brskalnikih na računalniku 
deluje brez težav. Nekaj težav pa je s prikazovanjem na mobilnem telefonu.  
 
S pomočjo spletne ankete smo potrdili svoje mnenje, da je prenovljeno spletno mesto 
v primerjavi z obstoječim privlačnejše in uporabnejše ter ima boljšo končno 
uporabniško izkušnjo. Poleg tega smo z analizo ankete dobili tudi nekaj pomembnih 
informacij, s pomočjo katerih predlagamo naslednje izboljšave: 
- Boljša vidnost gumba s povezavo do spletne trgovine in večji poudarek le te.  
- Dobro pregledati in skrbno izbrati vsebino informacij.  
- Na naslovno stran dodati opis vin.  
- Urediti mobilni prikaz spletnega mesta.  
- Izboljšati preglednost spletnega mesta ter nekoliko poenostaviti vizualno 
podobo. 
- Izboljšati hitrost nalaganja spletnega mesta.  
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Tako smo z izdelavo funkcionalnega in privlačnega spletnega mesta s spletno trgovino 
ter njegovo analizo dosegli cilj diplomske naloge. Preden spletno mesto zaživi, pa ga 
čaka še nekaj izboljšav in testiranj za popolno harmonijo uporabniške izkušnje in želja 
podjetja.  
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7 PRILOGE 
Priloga 1: Obstoječe spletno mesto Vina Kraljica 
 
Slika 19: Prvi del obstoječega spletnega mesta 
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Slika 20: Drugi del obstoječega spletnega mesta 
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Priloga 2: Prenovljeno spletno mesto Vina Kraljica 
 
Slika 21: Stran Kraljice na prenovljenem spletnem mestu 
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Slika 22: Spletna trgovina na prenovljenem spletnem mestu 
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Slika 23: Podstran izdelka na prenovljenem spletnem mestu 
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Slika 24: Stran Kontakt na prenovljenem spletnem mestu 
  
 
Slika 25: Košarica na prenovljenem spletnem mestu 
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Slika 26: Končna košarica na prenovljenem spletnem mestu 
 
Slika 27: Podstran za končni nakup izdelka na prenovljenem spletnem mestu 
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Priloga 3: Prikaz spletnega mesta na različnih napravah 
   
 
  
 
Slika 28: Prikaz prenovljenega spletnega mesta na prenosnem in stacionarnem računalniku 
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Slika 29: Prikaz naslovne strani na mobilnem telefonu 
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Slika 30: Prikaz strani spustnega menija na mobilnem telefonu 
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Slika 31: Prikaz strani Kraljice na mobilnem telefonu 
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Slika 32: Prikaz spletne trgovine na mobilnem telefonu 
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Slika 33: Stran Kontakt na mobilnem telefonu 
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Priloga 4: Anketa o spletnemu mestu Vina Kraljica 
 
Slika 34: Prvi del ankete 
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Slika 35: Drugi del ankete 
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Slika 36: Tretji del ankete 
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Slika 37: Četrti del ankete 
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Skupno številko odgovorov je bilo 32, 16 žensk in 16 moških. Večina anketirancev pa 
je bila starih med 20 in 30 let (Slika 38). 
 
Slika 38: Starost anketirancev 
 
Sledila so vprašanja, ki so se nanašala na spletni mesti. 
 
Slika 39: Rezultati ocene vizualne podobe obstoječega spletnega mesta 
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Slika 40: Rezultati ocene vizualne podobe prenovljenega spletnega mesta 
 
Grafa na slikah 39 in 40 prikazujeta oceno vizualne podobe spletnega mesta od 1 do 
5, pri čemer 5 predstavlja najboljšo oceno. Razberemo lahko, da 59,4 % anketirancev 
meni, da je vizualna podoba obstoječega mesta zelo dobra, medtem ko jih tako za 
prenovljeno mesto meni 37,5 %. Kljub majhni razliki večina anketirancev (40,6 %) 
meni, da ima prenovljeno mesto odlično vizualno podobo.  
 
Slika 41: Rezultati vprašanja »Kaj vam je na spletnem mestu najbolj všeč?« za obstoječe spletno 
mesto 
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Slika 42: Rezultati vprašanja »Kaj vam je na spletnem mestu najbolj všeč?« za prenovljeno spletno 
mesto 
 
Sledilo je vprašanje »Kaj vam je na spletnem mestu najbolj všeč?«, na katerega je 
večina anketirancev, 43,8 %, za obstoječe mesto odgovorila, da preglednost. Sledila 
je grafična podoba z 31,3 %. Pri prenovljenem spletnem mestu pa je več kot polovici 
(53,1 %) vseh anketirancev najbolj všeč grafična podoba. Anketiranci so na to 
vprašanje odgovorili po naših pričakovanjih (Slika 41, 42). 
 
Sledilo je obratno vprašanje: »Kaj vam je najmanj všeč?«. Pri obstoječem spletnem 
mestu je to navigacija s 40,6 %, sledi vsebina z 21,9 %. Za prenovljeno spletno mesto 
so si trije odgovori delili enako število odstotkov. 18,8 % anketirancem je najmanj všeč 
grafična podobna, vsebina in navigacija.  
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Slika 43: Rezultati ocene hitrosti nalaganja obstoječega spletnega mesta 
 
 
Slika 44: Rezultati ocene hitrosti nalaganja prenovljenega spletnega mesta 
 
Pričakovano so tukaj anketiranci odgovorili, da je hitrost nalaganja obstoječega 
spletnega mesta hitra, medtem ko jih je pri prenovljenem mestu večina menila, da je 
prepočasna (Slika 43, 44). 
 
Sledili so odgovori na količino informacij. Več kot polovica (53,1 %) anketirancev je 
menila, da je količina informacij na obstoječem spletnem mestu ravno pravšnja, 37,5 % 
jih je menilo, da je premajhna, 9,4 % pa, da je prevelika. Pri prenovljenem je kar 68,8 % 
anketirancev menilo, da je količina informacij ravno pravšnja, 31,3 % pa, da je 
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premajhna. Če za prenovljeno spletno mesto združimo te odgovore skupaj z odgovori 
pri vprašanju »Kaj vam je na spletnem mestu najmanj všeč?«, ugotovimo, da je količina 
informacij dobra, več pozornosti pa moramo posvetiti vsebini informacij, ki jih 
predstavimo na spletnem mestu.  
 
Približno tri četrtine anketirancev trdi, da na obeh spletnih mestih brez težav najde 
glavne informacije, kot so »kaj podjetje predstavlja«, »kaj prodaja« in »kontaktne 
podatke«. 
 
Sledilo je vprašanje »Kaj pogrešate na spletnem mestu?«, na katerega so anketiranci 
lahko odgovorili, kar so želeli. Pri obstoječem spletnem mestu smo dobili naslednje 
odgovore: 
- nič, 
- bolj privlačno grafično podobo, več barv, 
- da je stran razdeljena na več podstrani, 
- kontaktne podatke o podjetju, obrazec za povpraševanje/naročilo, 
- imena vinskih kraljic pod slikami, 
- kje se lahko kupi vino, 
- vina z Dolenjske, 
- več vsebine, 
- navigacijski meni, iskalnik,  
- ocene kupcev, komentarji znanih etnologov in opisi nagrad, ki so jih vina prejela,  
- zgodbo kraljic, 
- več izbire.   
 
Največ odgovorov se je navezovalo na boljšo grafično podobo, več vsebine in 
navigacijo z menijem.  
 
Za prenovljeno spletno mesto pa smo dobili naslednje odgovore: 
- nič, 
- opise vin, več informacij o vinu, 
- hitro zgodbo/uvod, 
- opis, kaj sploh so vinske kraljice, 
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- kje se lahko vino kupi,  
- preglednost, 
- video/animacijo, 
- aktualne novice, 
- večjo izbiro. 
 
Največ anketirancev je pogrešalo opise vin, kar pomeni, da niso prišli do spletne 
trgovine ali pa so jo pogledali zelo na hitro. Zdi se nam, da je težava v preslabi vidnosti 
gumba, ki se nahaja na naslovni strani. Dobro bi bilo tudi, da slike vin na naslovni strani 
povežemo s spletno trgovino ali jim vsaj dodamo njihov opis. Vsekakor pa moramo 
dati več poudarka spletni trgovini.  
 
Sledilo je vprašanje: »Kaj se jim zdi na spletnem mestu odveč?« Za obstoječe spletno 
mesto je večina anketirancev odgovorila, da nič, dva pa je zmotila prevelika naslovna 
fotografija. 
 
Tudi pri prenovljenem mestu je ista dva anketiranca zmotila prevelika naslovna 
fotografija, ostali anketiranci niso imeli pripomb. 
 
 
Slika 45: Ocena izkušnje uporabe obstoječega spletnega mesta 
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Slika 46: Ocena izkušnje uporabe prenovljenega spletnega mesta 
 
Iz slike 45 in 46 lahko razberemo končno oceno izkušnje uporabe spletnih mest. 
Obstoječe je s 50 % dobilo oceno 4, prav tako prenovljeno s 37,5 %, ki mu s 34,4 % 
sledi ocena 5.  
 
 
Slika 47: Rezultati vprašanja »Katero spletno mesto vam je vizualno bolj všeč?« 
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Slika 48: Rezultati vprašanja »Katero spletno mesto se vam zdi bolj uporabno?« 
 
Kljub enaki oceni izkušnje uporabe spletnih mest se 59,4 % anketirancem zdi 
prenovljeno vizualno bolj privlačno in 68,8 % bolj uporabno. S temi podatki lahko 
potrdimo tudi svoje mnenje, da ima prenovljeno spletno mesto boljšo uporabniško 
izkušnjo kot obstoječe (Slika 46, 47).  
 
Za konec nas je zanimalo še, s katerega spletnega brskalnika in naprave so dostopali 
do spletnih mest. Med spletnimi brskalniki močno prevladuje Google Chrome s 65,6 %, 
sledi pa mu Mozilla Firefox z 21,9 %. Presenetljiv se nam je zdel podatek, da večina 
anketirancev še vedno dostopa preko stacionarnega računalnika (37,5 %), veliko pa 
jih uporablja tako prenosni računalnik (34,4 %) kot tudi mobilni telefon (28,1 %). 
Nobeden od anketirancev pa do spletnega mesta ni dostopal s pomočjo tabličnega 
računalnika.  
 
 
